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Nyeri punggung miogenik adalah nyeri di daerah punggung bawah yang disebabkan 
oleh gangguan atau kelainan pada unsur muskuloskeletal tanpa disertai gangguan 
neurologis antara vertebra thorakal 12 sampai dengan bagian bawah pinggul atau anus 
(Paliyama, 2003). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh William Flexion 
Exercise Dan Core Stabilization Exercise Terhadap Nyeri Punggung Bawah Miogenik. 
William Flexion Exercise merupakan suatu bentuk latihan yang terdiri dari 6 gerakan 
(Helman, 2010). Core Stabilization Exercise merupakan suatu bentuk latihan untuk 
kestabilan inti (Hamish, 2006). Efek dari William Flexion Exercise adalah penguluran 
otot, sedangkan efek dari Core Stabilization Exercise adalah penguluran otot dan 
penguatan otot. 
 
Tempat penelitian dilaksanakan di Mojo Kulon RT 01/07 Sragen selama 3 minggu. 
Penelitian ini menggunakan metode Eksperiment dengan pendekatan Quasi Eksperiment 
dan desain penelitian Pre and Post test with control design. Jumlah sampel pada 
penelitian ini adalah 22 sampel, terdiri dari 11 subyek perlakuan William Flexion 
Exercise dan 11 subyek perlakuan Core Stabilization Exercise. 
 
Data yang diperoleh berdistribusi normal, Uji Statistik menggunakan Paired T-test di 
dapatkan hasil 0,0001 berarti ada pengaruh William Flexion Exercise terhadap nyeri 
punggung bawah miogenik. Sedangkan pada kelompok Core Stabilization Exercise 
didapatkan hasil 0,0001 berarti ada pengaruh Core Stabilization Exercise terhadap nyeri 
punggung bawah miogenik. Berdasarkan Uji Independent T-test  didapatkan hasil  p = 
0,0001 bahwa terdapat perbedaan pengaruh William Flexion Exercise  dan Core 
Stabilization Exercise terhadap nyeri punggung bawah miogenik. 
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Low back pain miogenik is pain in the lower back or a disorder caused by abnormalities 
in the musculoskeletal elements without neurological disorder between vertebrae 
thorakal 12 to the lower lower pelvis or rectum (Paliyama, 2003). 
 
 
This research aims to determine the effect of William Flexion Exercise and Core 
Stablization Exercise against low back pain miogenik. William Flexion Exercise is form 
of exercise for 6 movements (Helman, 2010). Core Stabilization Exercise is a form of 
exercise for core stability (Hamish, 2006). Effect of William Flexion Exercise is 
stretching the muscle, while the effect of Core Stabilization Exercise is stretching and 
strengthening muscles.  
  
The research place conducted in the Mojo Kulon RT 01 RW 07 Sragen, for 3 weeks. 
This study uses experiments with Quasi Experiment approach and research design with 
pre and post test control design. The number of samples in this study were 22 samples, 
consisting of 11 subjects treated William Flexion Exercise and 11 subjects as treated 
Core Stabilization Exercise. 
  
 
The data obtained were normally distributed, statistical tests using Paired T-test results 
in getting 0,0001, meaning there is influence lower back pain that followed William 
Flexion Exercise. Looking at the results obtained Core Stabilization Exercise 0.0001, 
there is the influence of Core Stabilization Exercise for low back pain miogenik. Based 
on Independent T-test test results obtained p= 0.0001 that there are different influences 
William Flexion Exercise and Core Stabilization Exercise for low back pain miogenik. 
  
Key words: William Flexion Exercise, Core Stabilization Exercise.  
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Pada tahun 2012 hampir 80% penduduk Indonesia mengalami nyeri punggung 
bawah.Insiden berdasarkan kunjungan pasien baru  ke dokter  sekitar 14,3%, sedangkan 
persentasi berdasarkan kunjungan pasien nyeri punggung bawah ke beberapa Rumah 
Sakit di Indonesia diketahui sekitar 3%-7%. Prevalensi tahunannya bervariasi dari 14%-
15%, dengan point prevalensi rata-rata 30%. Sekitar 80%-90% pasien nyeri punggung 
bawah menyatakan bahwa mereka tidak melakukan usaha apapun untuk mengobati 
penyakitnya. Dan 70%-80% tidak diketahui penyebabnya/ idiopatik (Yanuar, 2002). 
Penyebab nyeri punggung bawah miogenik adanya ketegangan otot, spasme otot, 
difisiensi otot, otot hipersensitif (Harsono, 2007). 
William Flexion Exercise dan Core Stabilization Exercise merupakan terapi 
latihan  untuk mengobati nyeri punggung bawah miogenik. William Flexion Exercise 
digunakan untuk membuka foramen intervertebralis dan sendi facet, mengulur otot 
fleksor hip dan ektensor lumbal, menguatkan otot abdominalis dan otot gluteal serta 
meningkatkan mobilitas jaringan ikat bagian posterior lumbosakral joint. Sedangkan 
Core Stabilization Exercise secara efektif merekrut otot-otot batang dan untuk 
mengontrol posisi dari tulang belakang lumbal selama gerakan dinamis. Dapat 
membantu mengurangi risiko cidera akibat dari postur tubuh yang buruk. Membantu 
ix 
melindungi tulang belakang dan struktur kerangka dari gerakan ekstrim dan dari 
kekuatan berlebihan/abnormal berkaitan pada tubuh. 
Berdasarkan analisa hasil statistik dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh 
William Flexion Exercise terhadap nyeri punggung bawah miogenik dengan nilai 
signifikan P < 0,05. Ada pengaruh Core Stabilization Exercise terhadap nyeri punggung 
bawah miogenik dengan nilai signifikan P < 0,05. Ada perbedaan pengaruh William 
Flexion Exercise dan Core Stabilization Exercise terhadap nyeri punggung bawah 
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